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Het over het teeltjaar 1952-1953 begonnen onderzoek naar de 
kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in Westfriesland werd in 
het seizoen I960/6I voortgezet, In het teeltjaar 1960/61 namen 
37 bedrijven aan het onderzoek deel, 
In dit overzicht zijn de opbrengsten van 80 rassen met 289 waar­
nemingen vertegenwoordigd. De rassen waarvan slechts êên waarneming 
bestond zijn in dit overzicht niet opgenomen. Bij de berekening van 
de gemiddelden per groep en van het totaal is er echter wel rekening 
mede gehouden. De totale beteelde oppervlakte was dit jaar ruim 36 ha. 
De oppervlakte per waarneming was 9*9 a*"e (69 R.R ). 
Voor de nomenclatuur en bij de indeling van de rassen is uitge­
gaan vans "A Classified List of tulip names", uitgegeven door 
de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (1958)9 in 
samenwerking met "The Royal Horticultural Society", 
Dit onderzoek is onder leiding van J.F.B.M. Schupper uitgevoerd 
door H.J. van Leyen. 
De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No. 
HET HOOFD VAN DE 
AFDELING TUINBOUW 
(lr. A, de Zeeuw) 
's-Gravenhage, augustus 1962 
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ALGEMENE TOELICHTING EN SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN 
§ 1 .  B e  l i g g i n g  v a n  d e  b  ' ë  d  r  i j  v  e  n  
De bedrijven van de deelnemers in Westfriesland en een bedrijf 
te Graft zijn als volgt over de verschillende plaatsen verspreids 
Andijk 6 Hoogkarspel 2 
Berkhout 1 Lutjebroek 8 
Bovenkarspel 7 Venhuizen 5 
Graft 1 Wervershoof 2 
Grootebroek '4 
Hensbroek 1 
Aangezien doorgaans alleen de ondernemers van de meer vakkundig 
geleide bedrijven belangstelling voor deze onderzoekingen hebben, is 
enige selectie niet te voorkomen» De geoogste hocveeiiieduii, welke op 
grond van de gegevens uit dit onderzoek worden berekend, zullen waar­
schijnlijk iets hoger zijn dan men van het gemiddelde Westfriese be­
drijf mag verwachten» De grote verscheidenheid in de geteelde rassen, 
die in dit onderzoek wordt aangetroffen, geeft evenmin een representa­
tief beeld van het in het Westfriese bollenbedrijf aanwezige tulpensor­
timent 0 
§ 2 » D e  e e n h e i d  v a n  o p p e r v l a k t e  
De in de bijlagen gegeven opbrengstcijfers zijn uitgedrukt 
per RR2 f Hierdoor is een vergelijking met de opbrengstci jfers uit de 
Bollenstreek, die eveneens per . R»R^ gegeven zijn, mogelijk (zie 
LoEoIo-Overzicht No»214s "Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten 
van tulpebollen in de Bollenstreek en Anna-Paulowna/Breezand")» 
§  3 .  H  e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  s o r t i m e n t  
Om een inzicht te geven in de samenstelling van het in dit onder­
zoek betrokken sortiment is in tabel 1 een overzicht opgenomen van het 
aandeel in procenten van de totale oppervlakte dàt door de -.-<src chili en-
de rassen wordt ingenomen» Van de soortenlijst I96O-I96I van het Produkt-




AANDEEL IN $> PER GROEP EN PER RAS 
Groep/ras 
Aandeel in io 
Groep/ras 
Aandeel in fo 
onder- ; totaal­ onder­ totaal-
zoek ! areaal zoek : areaal 
EoYoT, 9,7 11,1 
Bellona 2,0 10,5 Mme Gevers 2,0 1,4 
Brilliant Star 31,3 28,4 Progression 6,1 0,7 
Brilliant Star max. 20,8 3,2 Thomas Edison 2,8 o\è 
Doctor Pleaman 3 s 5 0,8 Wintergold 8,3 3,2 
Ibis 4,4 4,4 Overige rassen 18,8 46,8 
D, Vo T', 7,8 7,0 
Carlton 11,1 4,8 Schoonoord 17,5 4,7 
Mr„ Vod» Hoef 7,1 7,9 Triumphator 15,0 3,3 
Oranje Nassau 16,4 11,0 Willemsoord 11,3 1,7 
Peach Blossom- 11,3 14,5 Overige rassen 10,3 52,1 
Mendel 8,5 9,7 
Bing Crosby 4,0 2,3 Piquante 2,4 2,6 
Fuga 4,1 1,4 White Sail 18,9 4,6 
Her Grace 3,6 2,5 White Virgin 6,6 1,1 
Krelage's Triumph 10,5 21,0 Overige rassen 32,9 60,1 
Pink Trophy 19,0 4,4 
Triumph 35,2 27,9 
Aureola 2,4 2,8 Overdale 1,4 0,5 
Bandoeng 1,6 0,7 Paris 1,5 6,0 
Crater 0,8 1,3 Pax 7,6 2,3 
Edith Eddy 5,4 8,6 Pink Glow 3,7 1,0 
Elmus 1,8 5,5 Preludium 6,0 4,3 
Garden Party 0,3 0,2 Princess Beatrix 2,1 1,7 
Golden Eddy 4,6 1,4 Prominence 3,1 3,6 
K„ en M»'s Triumph 2,0 1,5 Red Giant 3,5 3,0 
Korneforos 3,1 3,9 Roland 0,8 1,9 
Liberation 1,0 — Rose Korneforos 1,7 0,7 
Lustige Witwe 20,6 8,8 Sulphur Glory 0,6 0,6 
Nivea 0,8 0,4 Topscore 2,2 3,2 
Olaf 5,5 4,4 Overige rassen 10,5 31,1 
Orient Express 3,4 0,6 
Darwin 13,1 18,0 
All Bright 9,2 1,6 Red Pitt 5,7 2,9 
Clara Butt 5,1 2,0 Reveil 5,8 0,7 
Copland1 s Rival 9,1 1,9 Rose Copland 9,9 16,9 
Gand er 2,7 0,3 Utopia 7,3 1,1 
Mantel's Favourite 4,6 0,7 William Pitt 3,9 2,5 
Paul Richter 6,7 8,4 Overige rassen 17,5 59,3 
Pink Attraction 12,5 1,7 
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Tab el 1 
(vervolg) 
AANDEEL IN # PER GROEP EN PER RAS 
Groep/ras 
Aandeel in 1* 
Groep/ras 










10,6 Apeldoorn 81,7 42,8 Overige rassen 49,0 
Oxford 7,7 8,2 
Cottage 3,5 6,8 
32,8 68,4 Golden Harvest 20,9 29,0 Overige rassen 
Vlammenspel 46,3 2,6 
Leliebloemige 2,0 1,6 
18,8 Aladdin 27,7 6,5 Maytime 3,1 
Mariette 24,7 9,1 Overige rassen , 28,8 . 81,3 
Parkiet 9,2 4,0 
Blue Parrot 14,6 16,1 Red Champion 11,2 14,0 
Fantasy- 17,1 11,1 Sunshine 9 , 9  2,0 
Fire Bird 5,9 4,8 Texas Gold 11,0 9,5 
Karei Doorman 15,1 13,9 Overige rassen 6,6 18,5 
Orange Favourite 8,6 10,1 
Fosteriana 3,0 3,4 







Mme Lefeber 91,6 74,9 
Rembrandt 0,8 0,9 
Cordell Hull 70,0 67,2 Overige rassen 30,0 32,8 
Overige groeien 0,8 1,8 
Overige rassen 100,0 100,0 
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§-•4» De wijze van verwerking van de 
g e g e v e n s  
Het bleek noodzakelijk om behalve over de gegevens over de geoog­
ste aantallen bollen en kg eveneens, te beschikken over de cijfers be-
-traffende de gebruikte hoeveelheden plantgoed en het overgehouden voor 
het volgende teelt jaar bestemde plantgoed.'Immers, in de plantdichtheid 
: en de beplante oppervlakte komen van jaar tot jaar verschillen-van bete­
kenis voor. De oogst, kan eerst dan beoordeeld worden, wanneer men.de.som 
van de geoogste aantallen en kg tezamen met het overgehouden plantgoed 
in totaal beziet, 
De berekende opbrengsten per bedrijf zijn opgenomen in de bijlagen 
I t/m IX. 
De verhandelde oogst van resp, 12 cm/op, 11 cm en 10 cm is aangege­
ven in stuks, het verkochte "muddegoed" is uitgedrukt in kg. De z.g, 
"kale" bollen zijn, daar deze belangrijk in geldelijke waarde verschil­
len, omgerekend tot kg en als zodanig onder het muddegoed opgenomen. 
Bij het xoor het volgende jaar bestemde plantgoed is aangegeven, hoe­
veel R.R^ hiermede in het volgende jaar weer is beplant. 
De aanwas van de partij is berekend in nrocenten van het aantal 
manden plantgoed. Een aanwas van lOOfa bet.ekent dus, dat de partij "over 
de kop" is gegroeid. Bij een beoordeling van de verschillende percenta­
ges moet steeds rekening worden gehouden met het aantal uitgeplante man­
den bollen per waarneming, dat immers aanmerkelijk kan verschillen. Een 
partij, waarvan 0,3 mand plantgoed per R.R wordt uitgeplant, zal bij 
een gelijke raap een aanmerkelijk hogere aanwas te zien geven dan een 
partij, waarvan 0,4 mand plantgoed is uitgeplant per R.R^, 
Van die rassen, waarvan volledige cijfers van minstens vijf bedrij­
ven beschikbaar waren, is een gemiddelde berekend. Een zelfde gemiddelde 
is berekend van de groepen? enkele vroege tulpen, dubbele vroege tulpen, 
Mendeltulpen, enz. Bij de berekening van deze gemiddelden per ras zijn 
de raapcijfers gewogen met de beteelde oppervlakte per bedrijf. Het ge­
middelde is dus een z.g. gewogen gemiddelde, 
In bijlage X zijn een aantal korte aantekeningen per bedrijf opge­
nomen. 
§  5 =  D  e  r e s u l t a t e n  v a n  h e t  o n d e r z o e k  
a, De gemiddelde opbrengsten bij een constant blijvende oppervlakte 
Bij een beschouwing van de in de vorige paragraaf genoemde gemiddel­
den is het opmerkelijk, dat de in het volgende teeltjaar uitgeplante op­
pervlakten dikwijls sterk afwijken van de oorspronkelijke oppervlakten 
van de desbetreffende rassen. De raapcijfers op zichzelf zijn dan, zo­
als wij hierboven reeds opmerkten, moeilijk te beoordelen» Door b,v, meer 
plantgoed in de leverbare maten voor een volgend jaar te reserveren, 
krijgt men namelijk lagere raapcijfers% in het omgekeerde geval daaren­
tegen hogere. Deze verschillen zijn. vanzelfsprekend niet reëel. Om dit 
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"bezwaar te ondervangen zijn, voor zover mogelijk«, in tabel 2 gemiddel­
den per groep berekend, waarbij de meest afwijkende gevallen buiten be­
schouwing zijn gelaten» Op deze w^jze is bereikt, dat de oorspronkelijk 
uitgeplante oppervlakte van 1 R„R is aangehouden» Deze raap'cijfers ge­
ven de opbrengsten aan bij constant blijvende oppervlakte» 
Tabel 2 
GEMIDDELDE OPBRENGSTEN PER R„R2 BIJ CONSTANT BLIJVENDE OPPERVLAKTE 
Oogst 1961 










mand stuks : stuks stuks stuks kg mand 
Enkele Vroege 0,42 95 180 143 418 0,5 0,41 75 
Dubbele Vroege 0,42 120 170 58 3A8 0,2 0,40 68 
Gern« vroege tulpen 0,42 105 Ï76 107 388 j 0,4 0,41 72 
Mendel 0,44 158 18"9 27 374 ö,? 0,41 72 
Triumph 0,41 231 168 24 423 2,3 0,41 112 
Darwin 0,42 232 184 13 429 0,5 0,41 100 
Darwinhybride 0,40 279 142 5 426 4,9 0,39 149 
Leliebloemige 0,46 167 204 — 371 4,1 0,43 94 
Parkiet 0,42 213 142 59 414 0,9 0,-41 • 92 
Fosteriana 0,41 92 131 180 403 0,2 0,43 78 
Gem, late tulpen 0S42 210 163 3& 409 1,5 0,41 100 
Gem. alle tulpen 0,42 193 165" 48 ••"405"" 1,4 0,41 95 
In tabel 3 is een overzicht gegeven van de gemiddelde opbrengsten 
van vroege en van late tulpen over de jaren 1953 t/m 1961, 
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Tabel 3 
GEMIDDELDE OPBRENGSTEN PER R„R2 BIJ CONSTANT BLIJVENDE OPPERVLAKTE 




Opgezet 12 cm : 11 cm : 10 cm totaal plantg» Aan­
plantgoed en op v, opplo was 
mand stuks : stuks : stuks stuks kg mand 7° 
Vroege tulpen 
0,38 198 465 Gem. 1953-1957 160 IO7 2 0,39 115 
1958 0,40 128 173 144 445 1 0,40 92 
1959 0,39 127 133 .104 364 2 0,41 96 
I960 0,41 132 186 II6 434 3 0,43 lil 
I96I 0,42 IO5 I76 107 388 - 0,41 72 
Late tulpen 
Gem, 1953-1957 0,39 300 162 29 491 2 0,39 144 
1958 0,41 317 205 34 556 1 0,41 143 
1959 0,41 294 179 22 495 2 0,41 128 
i960 0,40 298 163 29 490 2 0,40 133 
I96I 0,42 210 163 36 409 2 0,41 100 
Alle tulpen 
Gem. 1953-1957 0,39 274 170 43 487 3 0,39 139 
1958 0,41 " 297 202 45 544 1 0,41 137 
1959 0,41 274 174 33 481 2 0,41 126 
I960 0,40 276 166 41 483 2 0,42 130 
I96I 0,42 193 I65 48 406 1 0,41 95 
b„ De samenstelling van het plantgoed 
In tabel 4 is de samenstelling van het plantgoed in de verschillen­
de maten en gebruikte hoeveelheden uitgedrukt in manden per R»R aange­
geven. 
Tabel 4 
HOEVEELHEID PLANTGOED PER R.R2 -IN MANDEN 
Plantgoed in manden 
ll/op j 8/IO I onder 8 ; totaal 
Geplant najaar 1953 0,05 0,24 0, 10 0,39 
" " I954 0,03 0,24 0, 12 0,39 
" " I955 0,03 0,24 0, 12 0,39 
" " 1956 0,03 0,26 0, 11 0,40 
" 1957 0,04 0,26 0, 11 0,41 
" " 1958 0,04 0,26 0, 11 0,41 
" " I959 0,04 0,25 0, 11 0,40 
" " i960 0,04 0,27 0, 11 0,42 
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